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EDITORIAL 
 
 
     Hay que hacer mención en esta oportunidad, que la corriente de cambios es constante.  No 
escapa la universidad a ellos y asimismo todas las personas que formamos parte de esta casa de 
estudios y las actividades que realizamos todos los días. 
 
     A estos cambios, se une el Boletín Médico de Postgrado, con la intención de adecuar y de 
destacar la investigación que se realiza desde hace muchos años en el Decanato de Medicina. 
 
     En las próximas revistas podrán ustedes disfrutar de las investigaciones que se realizan en las 
diferentes unidades del Decanato de Medicina y hemos querido presentarles la recopilación de 
diferentes patologías como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, etc. 
 
     Y no será solamente las entidades clínicas las que se presentarán; también, actualmente 
recopilamos y se revisa todas las investigaciones de las Maestrías y especialidades como Salud e 
Higiene Ocupacional, la de Educación mención Ciencias de la Salud, Desarrollo Integral de la Mujer, 
para mencionar algunas. 
 
     Queremos en el Boletín de Postgrado darle publicación a todos los trabajos realizados por los 
residentes de los postgrados clínicos y no clínicos, que hayan sido aprobados con mención 
publicación y también invitamos a los profesores que hayan ascendido de escalafón y quieran 
publicar en tan apreciada revista. 
 
     Se realizarán modificaciones en cuanto a la edición de las revistas y se creó un Comité Editorial, 
con un coordinador general y con coordinadores en 4 áreas específicas: ciencias básicas, ciencias 
médicas, salud pública y educación. 
 
     Todos nos encontramos trabajando con gran entusiasmo y la intención es poner al día la revista y 
que siga ocupando el sitio tan importante que ha tenido siempre, para quienes nos hemos formado y 
trabajamos en esta Escuela. 
 
     Resta sólo desearles que disfruten la lectura e invitarles a que traigan sus artículos para verlos 
pronto reflejados en estas páginas. 
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